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１）開講状況
３．実施概要
③蔵本キャンパス
期間５月７日（火）～８月６日（火）
開講レベルまたはコース名、（）内は週あたりのコマ数（２時間）
相・・学習相談、入・・入門、初・・初級、中・・中級
Ｓ・・準集中講習型初級、Ａ･Ａｌ・・初級前半、Ａ２・・初級中盤、Ｂ・・初級後半、Ｃ・・中級
２）平成１４年度前期
①国際交流会館（北島町）
期間５月１２日（日）～７月１４日（日）
期間内毎週日曜日午前１０時～11時３０分
講師青木
②常三島キャンパス
期間５月７日（火）～８月６日（火）
３）平成１４年度後期
①常三島キャンパス
期間１１月８日（金）～２月７日（金）
1８
時・日 月 火 水 木 金
１５：００～ 相談（河野） 入門（青木） 中級（河野） 初級（広田）
時・日 月 火 水 ，木 金
7/８
１４:35～
初級（青木） 初級（劉） 中級（青木）
１４年前期 １４年後期 １５年前期 １５年後期 １６年前期 １６年後期
常三島キャンパス 初（１）
中（１）
初（２）
中（１）
Ａ（１）
Ｂ（１）
Ｂ（１）
Ｃ（１）
Ｓ（３）
Ａ（２）
Ｂ（２）
Ｃ（１）
Ａ１（２）
Ａ２（２）
Ｂ（２）
Ｃ（１）
蔵本キャンパス
?????????
相（１）
初（２）
中（２）
Ａ（２）
Ｂ（１）
Ｃ（１）
Ａ（２）
Ｂ（１）
Ａ（２）
Ｂ（２）
Ｃ（１）
Ａ１（２）
Ａ２（２）
Ｂ（２）
Ｃ（１）
新蔵キャンパス
国際交流会館 初（１）
合計回数 ７ ８ ６ ５ １３ １４
時・日 月 火 水 木 金
7/８
１４:35～
初級（金浮） 中級（青木）
②蔵本キャンパス
期間１１月５日（火）～２月６日（木）
時・日 月 火
１１：３０～ 相談（上田）
水
１５：００～ 相談（上田） 中級（河野） 中級（河野）
４）平成１５年度前期
①常三島キャンパス
期間５月１５日（木）～８月1日（金）
時・日 月 火
7/８
１４:35～
②蔵本キャンパス
期間５月１２日（月）～８月1日（金）
時・日 月 火
１２：５０～ 日本語Ｃ（上田）
水
水
１４：３０～ 日本語Ａ（上田） 日本語Ｂ（河野）
５）平成１５年度後期
①常三島キャンパス
期間１０月１５日（水）～１２月１９日（金）
時・日 月 火 水
１４：３５～
１６：３０～ 日本語Ｃ（福岡）
②蔵本キャンパス
期間１０月１５日（水）～１２月１９日（金）
時・日 月 火 水
１２：５０～ 日本語Ｂ（河野）
１４：３０～ 日本語Ａ（河野）
６）平成１６年度前期
①常三島キャンパス
期間５月１７日（月）～７月２３日（金）
時・日 月
１６：３０～ 日本語Ａ（中村）
火
日本語Ｓ（大石）
日本語Ｃ（三隅）
水
日本語Ｓ（福岡）
日本語Ｂ（長田）
②蔵本キャンパス
期間５月１７日（月）～７月２３日（金）
時・日 月 火 水
１０：２５～ 日本語Ｃ（上田）
１２：５０～ 日本語Ｂ（青木） 日本鰐Ａ（長田）
1９
木
初級（青木）
木
日本語Ａ（劉）
木
木
木
木
日本鰐Ａ（青木）
木
日本語Ｂ（青木）
金
初級（広田）
金
日本語Ｂ（青木）
金
日本語Ａ（広田）
金
日本語Ｂ（青木）
金
日本語Ａ（広田）
金
日本語Ｓ（石田）
日本語Ｂ（長田）
金
日本語Ａ（長田）
７）平成１６年度後期
①常三島キャンパス
期間１０月１２日（火）～１２月１７日（金）
時・日
1２ 50～
1４ 35～
１６：２０～
月
日本語Ａ１（中村）
日本語Ａ２（青木）
②蔵本キャンパス
火 水
日本語Ｂ（石田）
日本語Ａ１（長田）
日本語Ａ２（福岡）
期間10月１２日（火）～１２月１７日（金）
時・日 月 火 水
1０ 25～ 日本語Ａ１（青木）
1２ 50～ 日本語Ａ２（青木）
1４ 35～
１６：２０～ 日本語Ｃ（三隅） 日本語Ｂ（石田）
2０
木 金
日本語Ｃ（三隅） 日本語Ｂ（長田）
木 金
日本語Ａ１（青木）
日本語Ａ２（長田）
日本語Ｂ（青木）
